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Permintaan masyarakat yang cukup tinggi akan mobil menyebabkan 
banyak berdirinya perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang 
penyediaan kendaraan  transportasi, salah satunya adalah PT. Astra 
International Tbk – Daihatsu Sales Operation. Untuk memperoleh 
informasi yang tepat, cepat dan akurat diperlukan alat yang dapat 
memproses transaksi dengan cepat. PT Astra International Tbk - Daihatsu 
Sales Operation telah menerapkan sistem informasi akuntansi dalam 
setiap aktivitasnya. 
Tujuan penelitian ini adalah memberikan analisis yang menyeluruh 
terhadap Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi terkait Siklus 
Penjualan PT. Astra International Tbk – Daihatsu Sales Operation. 
Dalam menggambarkan Sistem Informasi Akuntansi diperlukan data dan 
dokumen terkait yang diperoleh melalui observasi pada kegiatan magang 
serta wawancara dengan bagian administrasi dan penjualan. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengendalian Internal yang 
diterapkan oleh perusahaan sudah sangat baik, efektif dan efisien dalam 
mengatur proses penjualan unit mobil. Dalam setiap aktivitas yang 
dilakukan memiliki pengendalian internal masing-masing. Terlebih 
adanya program PSS yang sangat membantu dalam memproses transaksi 
yang sangat canggih dan mampu mengurangi kesalahan maupun 
kekurangan data. 
 


















 High community demand for cars led to the establishment of 
many companies engaged in the provision of transport vehicles, one of 
which is PT. Astra International Tbk - Daihatsu Sales Operation. To 
obtain the right information, quickly and accurately the necessary tools 
that can process transactions quickly. PT Astra International Tbk - 
Daihatsu Sales Operation has implemented accounting information 
systems every activity. 
 The purpose of this study is to provide a thorough analysis of the 
Internal Control System of Accounting Information related to the Sales 
Cycle PT. Astra International Tbk - Daihatsu Sales Operation. In 
describing the accounting information system necessary data and related 
documents were obtained through observations of apprenticeship as well 
as interviews with the administration and sales. 
 The study concluded that the internal control implemented by the 
company has been very good, effective and efficient in managing the 
sales process units. In every activity undertaken has Internal Controls 
respectively. Moreover, the pss program is very helpful in processing the 
transactions which are highly sophisticated and capable and capable of 
reducing errors and lack of data. 
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